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A B O N Y I  ( « 1 1 I, A juíalomjatéka és k u c s n f c l l é p k
F O D O R  F R U Z I N A ,  újon szerződött tag első fellépte.
m m sm & m  a s  i  á s á s .
Folyó szám 186. Harmincznegyedik bórletszünet.
Szerda, 1885. évi april hó 8-kán,
ABONYI GYULA jutalomjálékaul s bucsufellépteül:
AZ A R A E Y  EMBER.
Eredeti dráma 5 felvonásban, előjátékkal, 7 képben. Irta : Jókai Mór. (Rendező: Krecsáuyi Iguácz.)
Tímár Mihály— —
Trikálisz Euthym (Ali Csorbadzsi) 
Tímea, leánya —




Előjáték: ?JA Senki szigete.44 Személyek:
— Abonyi Gyula. Első, ) , — — — Gulyás Mihály.
— — Szabó Antal. Második, ) csemPesz _ — Győré.
— — E'odor Fruzina. Első, j — — — Landosz Albert.
— Siposné.
— Krecsányiné.
Második, I — 
Harmadik, «ram csar _
— Nagy Imre.
— Pusztay Béla.
— — Halmay Imre. Negyedik, ) — — — Szabó László.
— —  Boránd Gy. Granicsárok. Történik: a század XX-as éveinek elején.
Második kép: „A Brazovics-ház.44
Levetinczy (Timár) Mihály — — Abonyi Gy.
Timea — — — — Fodor Fruzina.
Brazovics Athanáz, gazdag gabonakereskedő — Németh József. 
Zsófia, neje — — — — Váczy Vilma.
Athália, leánya — — — K. Hegyessy M.
Kadisa, mérnökkari tiszt — — . — Haday; Sándor:
Fabula János, hajókormányos — , —  Nyilassy Mátyás.
Fabula hét fia. Történik: Komáromban.
Harmadik kép: „Az alabástrom szobor.44
Levetinczy Mihály — — — Abonyi.
Timea, neje — — — Fodor Fruzina.
Athália — — — — K. Hegyessy M.
Éji őr — — — — óváry Jenő.
Történik Timár házánál, Komáromban, egy évvel később.
Negyedik kép: „Idylli élet.44 
Tímár Mihály — — — Abonyi.
Teréza — — — — Siposné.
Noémi — — — — Krecsányiné.
Krisztyán Tódor — — — Halmay Tmre.
Történik a Senki szigetén.
Ötödik kép: „A hűség átka.44
Levetinczy Mihály — — — Abonyi Gyula.
Timea, neje — — — — Fodor Fruzina.
Kadisa, őrnagy — -  — Haday Sándor.
Athália — — — — ^  K. Hegyessy M.
Történik: Komáromban, öt évvel később.
Hatodik kép: „A balatonparti kastély.44
Levetinczy Timár Mihály — — — Abonyi.
Krisztyán Tódor — — Halmay Imre.
Noémi — — — — Krecsányiné.
Galambos, halász — — —  ^ Körmendy.
Történik: a Balaton mellett,Mihály házában.
Hetedik kép: „A szent György képe.44
Levetinczy Timár Mihály — — — Abonyi Gyula.
Timea — — — Fodor Fruzina.
Kadisa, őrnagy — —  — Haday Sándor.
Athália — — — — K. Hegyessy M.
Történik: Komáromban.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a  j u t a l m a z a n d  ó.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és 
szék 1 forintmásodrendű támlásszék 80 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- és katonajegy 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a
4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
földszinti zártszék 60 krajczár, emeletti zártszék 50 krajczár, 
őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombalon- 
pénztárnál 10 krajczár._________________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A. t. ez. bérlő urasa gok jegyei déli tizenkét óráigv isszatartatnak.
Árkedvezm ény-jegyek délelőtt 11 '/2 órától kezdve kaphatók.
Kezdete 7, vége 103|4 órakor.
Debreosea, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában 481.
Krecsányi Ignácz szinigazgató. 
(B a rm .)
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